







　都道府県別の人口（平成 27 年国政調査）と寺院数（文化庁：平成 27 年 12 月 31 日現在の「全
国社寺教会等宗教団体・教師・信者数」より）から「1 寺院当たりの都道府県人口」（以降で「1
寺院人口」とする）を算出し、さらに 1 寺院人口を大きい順に並べてみると、沖縄県が 16871
人で最も多く、滋賀県が 440 人で最も少ない。全国平均は 1644 人で、中央値（大きさ順にな
らべて中間になる数値：47 都道府県÷2＋0.5＝24）に位置するのは 24 番目の静岡県で、1401
人である（表 1）。ここから、沖縄県の 1 寺院人口は全国平均の 10 倍強であり、中央値の 12
倍強であることが分かる。他方、滋賀県は全国平均の 0.27 倍弱であり、中央値の 0.32 倍弱で















都道府県 総人口（単位1000人） 寺院 1寺院あたりの人口 順位
全国平均 127,095 77,316  1,644
沖縄県   1,434     85 16,871  1
神奈川県   9,126  1,897  4,811  2
東京都  13,515  2,889  4,678  3
鹿児島県   1,648    488  3,377  4
埼玉県   7,267  2,261  3,214  5
宮崎県   1,104    350  3,154  6
青森県   1,308    477  2,742  7
大阪府   8,839  3,395  2,604  8
宮城県   2,334    946  2,467  9
北海道   5,382  2,342  2,298 10
茨城県   2,917  1,298  2,247 11
福岡県   5,102  2,380  2,144 12
千葉県   6,223  3,015  2,064 13
岩手県   1,280    629  2,035 14
栃木県   1,974    993  1,988 15
高知県     728    371  1,962 16
長崎県   1,377    738  1,866 17
兵庫県   5,535  3,286  1,684 18
広島県   2,844  1,727  1,647 19
群馬県   1,973  1,211  1,629 20
愛知県   7,483  4,596  1,628 21
秋田県   1,023    682  1,500 22
熊本県   1,786  1,205  1,482 23
静岡県   3,700  2,641  1,401 24
岡山県   1,922  1,403  1,370 25
長野県   2,099  1,571  1,336 26
愛媛県   1,385  1,084  1,278 27
福島県   1,914  1,539  1,244 28
鳥取県     573    467  1,227 29
徳島県     756    632  1,196 30
香川県     976    876  1,114 31
山口県   1,405  1,436    978 32
大分県   1,166  1,245    937 33
岐阜県   2,032  2,276    893 34
京都府   2,610  3,074    849 35
石川県   1,154  1,372    841 36
新潟県   2,304  2,796    824 37
三重県   1,816  2,357    770 38
佐賀県     833  1,088    766 39
山形県   1,124  1,486    756 40
奈良県   1,364  1,818    750 41
富山県   1,066  1,588    671 42
和歌山県     964  1,594    605 43
山梨県     835  1,503    556 44
島根県     694  1,309    530 45
福井県     787  1,685    467 46

























　寺院数について、前掲の川上（2017）は、17 世紀前半成立の「琉球神道記」では 41 寺が確
認でき、1713 年成立の「琉球国由来記」では 45 寺としている。さらに、寺院は首里城周辺と
那覇港近辺に集中していると述べている。すなわち、寺院は数が少なく、地域も限定されてい
たのである。しかし、明治になって王朝からの庇護がなくなり多くが廃寺になった。1902（明
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Okinawa Prefecture has as many as 1,434,000 inhabitants and 85 Buddhist temples. This means 
16871 inhabitants per temple. This number is the biggest among 47 prefectures. This project aims 
to study how these temples give moral support.  In the Edo period in Japan, except for the Okinawa 
area, Japanese people kept the Danka system. Under this system, people were forced to be united 
with temples legally. Now, in Japan, this system remains and people have relationships for Buddhist 
memorial services and funerals with temples. However, in Okinawa, people don’t have the system 
and can choose temples freely. Thus, enhancing confidential relationships between them directly link 
to increasing religious believers. 
Each temple in Okinawa strives to attract many believers. The temples missionize via building 
and keeping more Japanese style temples, holding Zen sitting meditation and preaching seminars, 
culture schools and broadcasting from mini FM radio stations. There is a temple master who founds 
temples and missionizes. We also interviewed a temple master. He inherits core ideas from the 
founder who built a temple on holy place.

